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論文の要旨 
 
題 目 短下肢装具の制動力が歩行に及ぼす影響 
（Effect of resistive moment of ankle foot orthosis on gait） 





























を使用した解析はシミュレーションソフトウェア OpenSim を使用し，筋骨格モデルは 23





























 第 6 章では，本論文の要約と今後の研究課題について述べたが，今後の課題として脳卒
中患者での計測数が少ないため，今後も計測を継続する必要がある．また，脳卒中患者での
計測結果から，制動力調整案や評価支援機器の作成を行う必要がある． 
